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TYÖ VOIMA TIEDUS TELUN ENNAKKOTIETO JA JOULUKUULTA 1974
ARBETSKRAFT SENKÄTEN 3 FURHAND3UPPGI FTER FÖR DECEMBER 1974









TYÖVOIMA - A RBET 3KRA FTEN ........................ 2 216 2 239 2 241
Työlliset - Sysselsatta ....................... 2 168 2 207 2 204
Työttömät - Arbetslösa ......................... 43 32 37
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINOEN ES I ARBETSKRAFTEN ............







Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 2.2 1.4 1.7
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal fQ 64.1 64.1 64.1
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ......................... 2 168 2 207 2 204
Maatalous - Jordbruk ............ 292 286 278
Metsätalous - Skogsbruk ........... 76 59 62
Teollisuus - Industri ............ 587 614 615
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 123 129 126
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 59 60 59
Kauppa - Händel .............. 347 338 344
Liikenne - Samfärdsel ......... 149 148 146
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
- Bank-, försäkrings- ooh uppdragsverks. ... 89 102 103
Palvelukset - Tjänster ............ 446 471 471
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita, tammikuusta 1974 alkaen vuoden 1971 lopu 1 li-
sen väkiluvun mukaan - Uppgifterna avser personsr i äldern 15 - 74 ¿r, fr.o.m. 
januari 1974 enligt den slutgiltiga folkmängden &v 1974.
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personer 1 000 %
TYCiuO:MA - A RBETSKRAFTEN .................. 2 269 2 215 + 54 + 2.4
Työlliset - Sysselsatta .................. 2 229 2 164 + 65 + 3.0
Työttömät - Arbteslösa 40 51 - 1 1 -21.6
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKN1NGEN EL I ARBETSKRAFTEN ...... 1 214 1 227 13 _ 1.1
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ
- 3EF0LKNINGEN I ARBETÄLDER ............. 3 433 3 442 + 41 + 1.2
Työttömyysaste %
- Relativ/t arbetslöshetsta 1 % ........... 1.8 2.3
Työvoimaosuus %
- Relativt arbetskraftstal % ........... 65.1 64.4
TYÖLLISET - SYSSELSATTA 2 229 2 164 + 65 + 3.0
Maatalous Lordbruk ........ 303 304 - 1 - 0.3
Metsätalous Skogsbruk ....... 59 65 - 6 - 9.2
Teollisuus Industri ........ 614 584 + 30 + 5.1
Talonrakennus Husbyggnadsverks. 126 126 - -
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. 61 59 + 2 + 3.4
Kauppa Händel ........... 350 341 + 9 2.6
Liikenne Samfärdsel ...... 153 151 + 2 + 1.3
Rahoitus-, vakuutus- ja 
palveleva toiminta
liike-elämää
- Bank-, försäkrings- 
verksamhet .........
ooh uppdrags-
99 88 + 11 12.5
Palvelukset Tjänster ......... 464 446 + 18 + 4.0
TYÖLLISET, SUPISTETTU EL INKEINOLUOKI TUS
- SY53ELSATTA, FGRKORTAD NÄRINGS- 
GRENSINDELNING
YHTEENSÄ - INALLE3 ..................... . 2 164 + 65 + 3.0
Maa- ja metsätalous 
- Lord- ooh skogsbruk .................. 369 - 7 - 1.9
Teollisuus ja rakennustoiminta 
- Industri ooh byggnadsverksamhet .... 768 + 33 + 4.3
Palveluelinkeinot
- Servicenäringar ...................... 1 027 + 39 + 3.8
